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１. 基礎学力が向上した 3( 2) 34(23) 57(39) 6( 4) 100（68）
２. 作文と会話能力が向上した 15(10) 47(32) 32(22) 6( 4) 100（68）
３. 自信と自己主張の進歩があった 16(11) 53(36) 28(19) 3( 2) 100（68）
４. 失敗を恐れない能力が身に付いた 18(12) 43(29) 38(26) 1( 1) 100（68）
５. 他人とのコラボレーション能力が向上した 15(10) 43(29) 38(26) 4( 3) 100（68）
６. クリエイティヴな技術が向上した 21(14) 37(25) 37(25) 5( 4) 100（68）
７. 会話能力が向上した 12( 8) 40(27) 43(29) 5( 4) 100（68）
８. 学習意欲が向上した 12( 8) 38(26) 40(27) 10( 7) 100（68）
９. 学校で楽しく学ぶことが増えた 21(14) 43(29) 32(22) 4( 3) 100（68）
10. 自分の学ぶ態度が改善した 13( 9) 38(26) 43(29) 6( 4) 100（68）
11. 即興の能力が向上した 35(24) 47(32) 16(11) 2( 1) 100（68）
12. 成績が伸びた※ 7( 5) 13( 9) 59(40) 21(14) 100（68）
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１. 基礎学力が向上した 5( 4) 39(30) 49(37) 7( 5) 100（76）
２. 作文と会話能力が向上した 5( 4) 51(39) 37(28) 7( 5) 100（76）
３. 自信と自己主張の進歩があった 5( 4) 49(37) 37(28) 9( 7) 100（76）
４. 失敗を恐れない能力が身に付いた 12( 9) 38(29) 43(33) 7( 5) 100（76）
５. 他人とのコラボレーション能力が向上した 10( 8) 53(40) 34(26) 3( 2) 100（76）
６. クリエイティヴな技術が向上した 12( 9) 49(37) 35(27) 4( 3) 100（76）
７. 会話能力が向上した 9( 7) 53(40) 32(24) 6( 5) 100（76）
８. 学習意欲が向上した 5( 4) 38(29) 43(33) 14(10) 100（76）
９. 学校で楽しく学ぶことが増えた 11( 8) 43(33) 35(27) 11( 8) 100（76）
10. 自分の学ぶ態度が改善した 9( 7) 42(32) 38(29) 11( 8) 100（76）
11. 即興の能力が向上した 14(11) 54(41) 25(19) 7( 5) 100（76）
12. 成績が伸びた※ 3( 2) 30(23) 53(40) 14(11) 100（76）





















































高校美術に VTS を導入した鑑賞教育の試行 桑村佐和子・新保甚平
図１ VTSを導入した鑑賞教育の様子（1）
図２ VTSを導入した鑑賞教育の様子（2）
